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ABSTRACT




Penelitian tentang evaluasi produksi dan persentase karkas itik Peking dengan pemberian pakan fermentasi probiotik dalam ransum
itik Peking telah dilaksanakan di peternakan masyarakat Gampong Mireuk Lamreuduep, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar
selama 2 bulan yang berlansung dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus 2015. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
pemberian pakan fermentasi probiotik terhadap produksi dan persentase karkas itik Peking. Penelitian ini menggunakan 80 ekor itik
peking umur 1 hari (DOD). Rancangan penelitian yang digunakan  adalah rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4
perlakuan dan 4 ulangan. Setiap ulangan merupakan unit percobaan yang terdiri dari 5 ekor itik peking. Perlakuan pakan fermentasi
probiotik yang diberikan adalah R1 (kontrol);  R2 (10%); R3 (12,5%); R4 (15%). Parameter yang diamati adalah: berat hidup, berat
karkas, persentase karkas, bobot potongan karkas  (dada, sayap, paha, dan punggung) dan persentase potongan karkas (dada, sayap,
paha, dan punggung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan fermentasi probiotik dalam ransum itik Peking
berpengaruh nyata (P
